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WOUTER ROESSINGH
Archeologen van ADC ArcheoProjecten en Archol BV voeren vanaf 
november 2014 diverse archeologische onderzoeken uit ten westen 
en zuiden van Hoogkarspel. De aanleiding is de aanleg van de N23 
(provinciale weg Heerhugowaard-Enkhuizen).
D
e N23-opgravingen laten maar weer eens zien hoe uitgestrekt het gecul-
tiveerde bronstijdlandschap hier is geweest. Inmiddels zijn er tientallen 
boerderijen en vele honderden greppels opgetekend. Door het grootschalige 
karakter van de onderzoeken (het toekomstige tracé kan soms over een lengte van 
honderden meters worden onderzocht) krijgen we een goed beeld van de inrichting 
van het bronstijdlandschap. Niet alleen nederzettingskernen worden onderzocht, 
maar ook de meer lege zones worden (extensief) opgegraven. Op die wijze kunnen 
we een goed beeld krijgen van de ontwikkeling en fasering van bewoning.
Het gevonden skelet bij Hoogkarspel, een bijzondere vondst uit de bronstijd. Het is naar 
een eerste schatting 3500 jaar oud en is het restant van een jonge vrouw. Op de foto 
ontfermen archeologen April Pijpelink (links) en Leonie Ouwerkerk zich behoedzaam 
over de ontdekking. Vooraan zijn de voeten en onderbenen te zien. Bijzonder is dat het 
skelet intact is gebleven en redelijk gaaf de duizenden jaren in een grafmonument heeft 
doorstaan. De botten zijn opgegraven en worden in een laboratorium onderzocht, onder 
meer op DNA. (foto Theo Groot)
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Mensenschedel
Er zijn al enkele bijzondere vondsten gedaan. Zo is ten noorden van de Streekweg 
onder in een kuil een mensenschedel gevonden. Op dezelfde locatie troffen we tus-
sen de nederzettingssporen twee ringsloten van grafstructuren aan. Binnen een 
van deze greppels is in een grafkuil een uitzonderlijk gaaf skelet van een jonge 
vrouw gevonden. Ze lag op haar rug met haar handen gevouwen, hoog op de borst. 
Niet alleen dit graf is bijzonder, de locatie van het grafmonument is uniek: op de 
locatie van een oude huisplaats. 
Langs de Houterweg vonden de archeologen behalve nederzettingssporen een bij-
zondere vierkante greppelstructuur. Wat deze structuur exact moet voorstellen is 
nog even onduidelijk. Hij werd aangetroffen in een relatief leeg gebied, dus buiten 
een nederzettingskern. Eerst is gedacht aan een grafstructuur, maar vierkante 
grafstructuren zijn zeldzaam in Westfriesland. Mogelijk moeten we denken aan 
een bijzondere ‘heilige’ plek, waar bijvoorbeeld rituele handelingen werden uitge-
voerd.
Genoeg voor de archeologen om uit te zoeken!
Amsterdam, maart 2015
Archeoloog April Pijpelink buigt zich over het skelet van ’Drechtje’ uit de bronstijd. 
(foto Martin Menger)
